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'-:: Inaaguracio " de la ,Casa Confederal
Saludem en vos, President, el poble heroic d'Euscadi que Despres de mulrlples eeforcos, els nlngu podra oposer-se el que constl-
.amb tanta valentia s'ha batut contra les hordes criminals del I Slndicets afeetes "(1 le Confederacl6 tueixen Ies ansies d'emanclpaclo to- '
\
' ,I
Necional del Treball de la 10·callraf, tal d I ' I t b II dfetxisme, les quaIs hart ,deixat, com les petjades d'aquell ca-
u e a c asse re is a ora.
han porter a terme el que de temps 'Des 1 d'equesres columnes rendimvall d'Atila, la desolaci6 i la barbarie alla on han posat el peu., enca constltula- IiI seve obsessf6. La ,homenatge als ob;ers de 121 consrruc-
Saludem e� vos.T'resldenti elpoble .gerrna d'Euscadi, que cepacitet conerructlva de Ja:'C. N. T. ,cf6,en general "que 'amb')Jur e�for.;"
ha estat derrotat, pero que IJIai no podra esser vencut. De les cen- que alguns han poeat endubre. sln6 moltes vegades deelnteresset, han fet
dres mateixes 'de les vostres viles i de Ies vostres ciutats ere- l'han negaad, era s'hedemoetrat en tot possible le reellrzeclo ,d'aquesta obra
, mades sorgira 'la' flama de l'alliberacio,
'
el seu esplendor, s! mes no per les magnifica. Tambe fern exfensiu el"
clrcumsranclee dlficils que trevessem nostre homenatge a la Junta Admlbis-
Que Ia vostra estada <:l Catalunya reconiorti el 'vostre es- 'f renlnt en compte que l'obra que els-. tr��iv�' de la Cese Confederal, 124 'qual
perit, llatzerat per tanta ba;barie 'i tanta impunitat. Eis vostres nostres Sindicats han porter a 'cap ho ernb una volunrat a iota prove, ha
raortsi les
..
vostres cendres i el vostre dolor, nomes .poden sen-,
es pel' mitja del. seu prop} eSforc;.' -estet I'anlme del nostre esforc.
, '" Aquest esforc e) constituelx le cons- Avui ens aentlrn'orgullosos els con-tir-los eis que tenen fam i set de [usticia i que 'a la Roma del rruccio dei' Casal Confederal la qual 'federets de Matar6 per haver donat
papat, com a Ia del Mussolini, no han' trobat res mes que les 'obre ee un model dlntre dels de la se- cim a una obra que ens honra a nos­
urpes dels agressors ferotges... ve clesse. alrres 'en partlcular i a tots e15' obrers
Un' dia 0 altre, President Aguirre, caldra que exigim res-'
Consrrutt H .base dela Sindlcets de en general com a tals.
ponsabilitats a les potencies democratiques que' «us 'admiren» Industria, tores lea Tames de l'acrlvl- No he de tardar molt de temps per-ter humane dintre del treball hi 56n que units tots els treballadore portern
, '0 -simpatltzen-r des de l'Anglaterra d'aquest miserable An- agrupades de forma que lea industries, I ' ,'a cap a tres reelnzeelons que demos-
thony a la Fran<;a esporuguida pels -creus de toc-, es relecionln dee de Ia producci6 de' trin al m6n !a ccpaciti'1! constructiva
,A tothora, President, el fpobfe' bas'c" 'g�rma de lluita, tro- cada una de lea fames fins 211 consum de ,la claese trebaHadora, d'Bspanya.
bara les ,mans, i els bra<;os i la sang del poble lliure de la NO-
0 dislribuci6 passant' pe'r J=elaLoracf6 51 proper dissobte s�ra oberta la'
• 0 manufactura de cada una d'enes. CasZl Confede.rZlI al public ZI Jes 4, d't
v� Iberia, per a seguir endavant cap a la conquesta de verges Ultra I'esmentat, es.. va a Ia creacl6
.
la tll1'da j ales 9 de ia vema donera
JIibertats .. : 'd'une biblfoteca de treball i cullura, una conferenda publica' el nosfre,
qu� capacili I'obrer dlntre de les se_! company i deatac�t militant de, la
yes activitats 0 especiaHtats,"cultivant, C. N.\T., J.' Juan Domenech, Secretarl
a rensems lIur cullura. '
'
del Comite Regional, la qual conte- ,
Altres �rups culturals' j arifstlcs hi' F�nda conslituira I'acfe' inimgural.
Tornem a dlr, que a Matar6 el sub-
'
,ser�n create a fi �e compi�mentar Ie La Federaci6 Local de Sindicats, '-
sol no �'Sl diffcil de t�eballar, i ni de ctiHura dels nostr�s obrers en' els Unlcs invita: fot eJ ipobl'e de Matar6 .
I dava�t de, tots, e� pople de Catalunya que ha plorat amb
vosaltres les llagrimes de sang de les mateixes cadenes!
Matl1r6; altrea, limb bon criteri talnbe
s6n partid�ris de' baferies antiaeri�s
ins1al'leldes a Hocs estrategics'. No es
Altr� volta hem tingut la repugnant molt ofer�lx les dlfi�ultllts d'altres po ...
'vlsita d'ales negres. blaclons de la seva categoria. 1 enca-
seu� diversos aspec,es.'
La Casa Conf('deral cori!tituelx una,
a visital' el nostre casal ai:xi' com it
asslstir a l'acte inaugUl'al esmentat
t
I· '
que sera pr�sidit pel company de Ill'
F. Local, Joan Gracia.
Per la F. Local'
BL COMITB
Matar6, 23 de juliel de! 1937.
Aquesta vegada 21mb el coet de m�s ,era que sabem que a' la nostra, clutet 'conquesta de 121 'revoluci6 Que enS ha
vides i mes ferUs ... mes tanc� no manquen tec'nlcs 'emb suficlencla d' e'speronar per a ob1E'njr tot el que
per a res�ldre be la qiies,i6 que en�' 'per dret propi corresponent 8 la clas­
ocupa, insistim dien! que no es, ni de se trebaJiadoro. Si com ho estern fent
molt, impossible. demoetrem la nostra capacitat, res nl ,
Ni qUestions d'ordre economic, ni
tecnic, n� personaJ, no �oden �sser
2XCUSit per no prendre's seriosament
i cmb anlm de resoldre's el problema
dels, refugiE'.
Bn l'aspecte de repel·IIT en forma
adequada tota 8gresSi6, si no recordo
'
malament LLIBERTAT dona illguda idea




part que calgui. la insufiC'ient atenci6
AqUcstlf vegada amb mes' danys
materials.
Aquesta veg6da amb mes esglai;
dones i, cMatures amb �n espant molt
perill6s. rn
Aquesta vegBda amb ia mateixa
lnfluficiencia de bons refugis.
Aquest� v,egada amb'la ,mat.elxa nul,
10 defensa. I ell's, el,8 monstres" volant
a tret de pistola.
Fins quan? (,Bls infants I dones,' no
poden tenir I'esperan�a qu� �eTa re­
solt el problema' dels r�ftigis?
J la riqueea industrial de Matar6,
amb tota la seve potent organltzaci6
fabril, (,no pot esser rapldoment defen:­
soea de futurs atacs aeris i rnaritims?'
Bn altra ocasJ6 dlguerem que nos�
aUres sense cap'vaci)'Jaci6 'hauriem
d'adoptQ� obres i treblills en construe­
d. a la necessitat indefugible de sal­
vor tant 'com es puguf la vida dels
clut2ldans de' Matar6, t' en primer CDS,
Infants i, dones. No e8 feu ax} nl crec
que es facl. '
BI criteri que Jmpera �� esqulfil i
sell1bia qu'el es higui a la sort amb l'hi­
potest que poteer no serem gaire bom­
bardejats, 0 que tot aquest quotldia
perfil se esuaira amb una soJuci6 pro·
,pera d��queeta guerra cada dia mes
1errible.
l: J .,' � _.! .,.
pre�tigU autorltat suficient, per ren- I
dlr obstacles 1 imposar' conducfes a., NOTES' BEt" MUNICIPI
seguir per talde,'salvar vIdes j riquesa Extract:e dels acords presos
de treball.
no, Ii h- de pel Com'ite Permanent el dia'
,
A )'Ajuntament actual ...
manCHr I'aju' decidU dele organismes
.
2 d'abtil del 1937
sindicals i politics' per fer agator el' (Ac�bamelit)
,
picot al desv�gat, fer esquitxar el' dl· Bner�la '�jectrjca d� Cctc:rlunya :s'.
ner a qui el tindni (no manJa q'ul en "x '" '6" �., per complement del rebut numeroo l'osslbilltats, de mes amunt: Gene
raJitat,'Oovern de la Republica, Bstar te molt encara) 0 fer estudjar enc�r­
tadament ids tecni'c�" perque tot 'enMajor ..•
LLIBBRTAT. indicava la necessitat conjunt pugui esser efica� QUO que
d'un camp d'avl�cJ6 pels voltants de determini l'Ajuntament en aquest es­
sumpte de' refugls i defense de la
Ciutat.
precisament de la qilesti6 defenejva
mes adient que volem dlr (fuelc0f"'
perb si que. volem dJr� que els mitjans
,per a repel'lir aqu,estes perilloees
ag"reBsio�s a'han �e ( trobar, costl el
que costl. Si no poden fer- ho_ orga·
nlsmes superiors, haura d',esser I'A·
jUl\t�mentde Matar9 qui, presti ateh:­
ci6 a la nece&si1at d'aminorar tapt
'com si,gui possible estralls futurs.
L:AJuntament actual de Matar6 t,e
\
584'1 corresponent, ala Fira Comer­
CiZiJ del 1936, 2'00 p�ssetes.
,Blectricifat Catalana S, '�'! per dee­
p�ses d'entroncament i' connexi6: A
'Ies Bscoles'del carrer de 121 Palma,
,
n.o 1, 15'15 pessetes; a la del carrer de
, JOSBP DUART \ MoraHn, 25'15 (totes de data del' 12 de
desembre ultim) I per augment de
I'enllumenat pbblic al �arrer de Ros­
sinyol, 55'..15.
Apr.ovar la factura presentada pel
clutl\da,Benet, Jofn:, la qUal importa
,un total. de 21'75 pessetes.
,GLVP"IX"·





&lbatfllletx els up,.,60_ de.
,', Aproyar'la relacl6 de jornals treba-
lIats per Ia Brig-ada ev.entual d'Obres
Ati.herelx ,u(edalan�F '*". IJUltIlH ' d'aquest Municipl, corresponent ala
",c�s,f!ataj,_p(8 • "".,. ' 'setmana del 22 al 28 del correnf, de
f'JtttUJnal-lo artl-'S.. impol'! 8.677'08 pessetes�,
.
'
L L � B FRTAT
•
I J
! De' cultutll,' eprovar les segiients'; Inform aci 6 local f





' podrs admirer tart d'aquesr actor J. xemenr dels alecrate res segttents dls-
�ecci6 de 'Pintors del Ram de la DIE TAR I " nostret, 'gloria' del .leatJe· contempoa I poslctens: •
.
Construccl6 C. N. T.• 25 i 26'75;
I
rani, que es: diu Brule Borras, i la; Primer. � Tots els rnlnyons : nats·El Sindicet Unic d'Bspectacles . I'Frenceec Roca i Arimont. 46'3(} I An- seleccio d'actrius i ectors que lois! l'eny 191'0, correepcnents al reempla�Publics ha -organitzat un eltre ecte Itoni Olives. 593'90. . sebem com el secunderen: pero tam- i de l'any 1931; que foren aHistats a
! benefic a'aouette e que ens te ecos- \' . I
" Aprovar i que paset a Foment, el . be s'aniJa a teetre a fer eete de pre- I aqueera Iocalitar i declarers solda,s,I . tumets; Puncio briitentissima i tina- I ,
d1lctamen .que., proposa ·habilit.ar' un ' sencia pet que es trecte de I.'AJfanra I utils pel' a tot.servel, es presentaran!itat Immiltorebte; � ,.' " .dels departamenrs de l'Bscola «Cam- Meteronlne. l' 1I aquesta Case Consistortat a les setLa representacto d'anit f!s/a desti- I.:..palens» per a despatx del seu director . En l'ecte d'enit, artiste.s, emprese " del matl dels dies 24, 25'j '26 dels cor-• nada -0 mercer un sole protund en la
.
en el que s'adiunte 'pressupoet pre- j ptiblic, hi cerceren uli profit mete 11' rents, des d'on, en ... uni6 d�1 Cornts-memoria dels metatonins aticiooa./s
senrat pel Slndlcar de Plntors del Ram rial per ala Clinice, perque seben 1 elonat per aquesr .A.juntament. 'ern-
• . al teetre. .',
de-la Construcci6 per a efectuar 1'0- que el necessitd. Pero Ii donaren I prendrari 16 marxa a lp Capital per a
b '., t'6 d'l t 1°'" t
• Poques vegedes haurs estet repre- I" - I ., i df I' d I'
.
ra en ques I. mpor � pesse es. _ ' mo I mes: Ii otrenerati e prectos su I procet r a acre e a seva concen-sentede « Terra Baixa» ambia digni- . . 1Aprovar el dictamen que propose portmoral de Ilut: adbesio, perque j'. traclo a Ia 'Cetxa de Rech�.ta n.? 26 de-tat d'avui, que'sera interptetede pelprocedir a rampllacl6 del contr�cte -iestsn segurs que Ia metets=-v, "j
Barcelona, per seu dean a Cos.seu creador, Bnric Borras, i per una
eoncertat emb el mestre rellotger ctu- Ordre depresentecio
, pleiede d'ertistes reconeguts com el ) ,tada Domenec Camplns, per tal d'tn- ,CONYAC POPULAR 'I'
Die 24,,-8Is de Cevallerta i Artine;.,
I bo imitior de I'escena catalana,cloure-hl la cura dels rellotges, I CONYAC eXTRA
I'
ria (Cupus de Hiles),
I Cobra del noslre Ouimera me�eixinstl1l'jats 8 lea Bscoles «Natura •• i CONYAG JULIO CESAR Dia 25. - Bls d'Bnginyers. Inten-
I aquesta dislincio: La Mutualitat Ali- ."Plat6., cGerminal., «Lluis Bello •• i d2 I caao xere9sanll . I dencia. Sanitat, Veterimiria
i COSS08
cCampalans. i altres Bscoles'que en ! an�a Matalonina�objecfe del be�e- M_0 R'A L B S -p ARB 1 A
I
Bspecials (Cupus de files I Instruc-
el succp.ssiu s'instal'lin a la nostra t tief-Ie ben gpanyats tofs els afectes. Diposita-rh .MARTfFITE _ MATliRO , cio).
elutat. fi��mt-a partir del prime.r d'a- 11 AI Sindicat emplesari
Ii cap rhonor, I Dia 26.-815 de infanteria. prc)rro",/
d'havef esiablert I'equilibri donan! a' ·brlI - el BOU
..�'aquest funciomtri a I
L'ALARM� D'AttIR. - A un quart 1 g.ues i cupus de In�trucci6 de Cava-cada c6sa fa seva justa prop<}rci6 i ' !1.200 pte-s. anuals. \ de dotze de la 'nit s'apaga la corrent i ,llieria i Artillerla •1 cOlrespondencia. Q . QD'Agricultura, aprOVl1r els jorn.a � I es dona ravia d'aiarma. ! lJ,egon. -;- u2den exceptuats d'a-
treballats per la Brigada eventual J D'enfa que ets espectacles publics Un"' v�ixeil _facc16s havia dfsparat ! questa disposici<$ els que ja es trobfll"
I, de Mataro estan sota la direcci6 del
.
!
(Secci6 d'Agricultura). corresponents sobre Barcelona algunes canonades. I enrolats a l'Bxercit Popular, Regular..,
ala setmana del 22 al 28 del correrit, I
Sindicat. s'han fet una pila d'actes A Mataro l'alarma dura une eiRc , els quais deuran presenta� els correg....
ascendent a .657'30 pte�.
'
del c�racter: del d'avui i, el que. is quarts d'hora. "portents justitl�ants, �ix( com tambe
De Sanitat•.aprovar la relaci6 de j
mtffs bo, la majoria deguts a la pro'- > I I el personal.milltaritzat, sempre i quem
jornals treballats per lao Brlgada Bven'- i pia i�iciativa '!'aquesta empresa col- Pet 50 centfm8' podeu fer un bon 00- .! acrediUrt q.ue 'estan degudament auto'"lu�l (Secci6 de Neteja). corresponent i lecfivitzada. EI danil n' es,;ana mos- . sequ!. amb I ritzats i presenti un certificat avcslat
ala setmana del 22 0127 del corrent. I
tra, I L U R B N C • pels respectius Con:i-tes 0 Organis:-.
d·lmport 1.650'05 ptes.
' I 1 ara que hi sam, creiem un deUl� postre mat.aronl mes Sindlcals referent a Ia sevcs mili-
.
(}ue tots �lB funclonoris-qualse .. ,. de lIe/altat�eclarar que /' ilctuacio de Demaneu-Ios en les bones tendes d. taritzaci6.
vulla que sla lltu',categorla i c�rrec- "
la gent de. IEspeclacle compta amb queviures. -- Fabric�ts per PASTI5- Tercer.-Havent-se suspes totes lea.'
I I t"" f la simpafia de to//1Om, no so/amenf SBRIA BATBT ..
'
,
prorrogues concedides fins a la data.que marx n vo un aria 0 or�osamen I
II formar part de J'Bx�rclt Popular I per, la s'eva gene�o.sitat" sin,6 f�mbe deuen tambe incorporar·"Se tots els.,;
. 8spanyol. els hi sia reservada la pla- i per la responsabilrtat tecmca J pro- D8L PASSAT BOMBARDBIG.- s�us usufructuaris, adhu'C els nils de!
�o 0 c�rrec que tenfen 0 l'Ajuntament I'
fession.cif'que fa presideix en f'?lga. A�ir a I'Hospital va practicar�se 1'0- vidua poore que e; dediquin als tre·_ .
b d I 'd fi II t' nitzacio de les funcions
de teafre i peraci6 d'extreure la metralla de lea bails del camp.� ans e a pal'tl at ns a ur re om
d
.
I d' t' u t de cinema, fant en la qualitat com ferides que rebe la -veina de Matar6 QUart.-, B15. que no com'plafxfn 1·0-e a, guerra; ,elxan,' per conseg e� • I
'
�
del'ercebre els havers respectius fins I
en �/s preus, .,. \ II Ignasia Ribes i Mi�, en escldtar lee bligaCi6 de presenlt1r�se a la concen-; .'. I:!. I
Si hom pren per model el Sindicat bombes que llen�aren
.
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pel D'r. Cabanyes, secund". lI\el Dr.
I
manifest que els que bagin percebut ,ec(lVlIzacIOns,
aUlan (.Ie reelXlI pel ... y I
lIurs ltavers estant a· I'Bxercit� deuen ;
for (:B. perque a (e$ seves mans Campomar. i es resolgu� feli�ment. 'II aquest tipus de convivenc1a social L'estat de la lesionader �s satisfadori •.haver de retornar-Ios a I¥Ajuntament I s'acredila enormement. I
!
per hav�r-los cobrat indegudament. ! .,', ' � I ran en .batallons discfpHnarls.,
Malafq, 5 d'abrH del 1937.-L'AI-
" .Treballar per guanyilr se la vida. ·-�o ea pot dir blat que no sigut �;. 1 Bl que es fa public ,per a general
calde. Ramon Molist.-P.A. dei'C, P. esfa molt be. Pero lamb.e eS,treba�/� II sac i ben liigat; el mateix succeei.l !81 S i J E c;.:- ..J -cal no ob/JdaJ ho-per a essel util amb le� botifarres que fan 0 IJ'QstabH- iecretar. ' . vansegunuo.' .... Ia la societat Amb aquesta norma- men! de C�rns i Cansaladerla del car- l'que es la del S.· U. d'E. P.-es fa la rer de Sahi Joaquim;'num: 50; no ee ..
M 0 R ALB SPA R B JA:- XBRB8 I revolucio Mot el que convingui. pot apreciar Ia s�va quaiitat fhis qu� I., - Voleu fer un present de bon gu8t.,
Demaneu sempre: ! cTer�a Baixa-: f'obra niestra de s'h.an provat.-T.m R. ! i economic?
CONVAC POPULAR 'I
/'immortal poe/a catala, sera aplau -
j Aneu a Ia Cartuja. de Sevilla.CON'JA'C BXTRA Morales Parej. dida per .una gernaei6 que omplira BILLAfi.-Continuant ia tasca em-J'espaiosa_ sa fa - del Teatre Plave,CONYAC JULIO CeSAR I donant-i(allo que en diuim /,I{as- presa pel BiHar Club Ma�ar6. �di8s,ab- I AJUNTAMBNT DB MATARO' .
Dlpositarf: MARTf PITB'- MATARO pecte de les. grallssolemllitals-, te i dlumenge a)a tarda es Jugaran ! Cit· d P '!l ' t
uns encomr�� de revenja entre el B:! onse ena e rove,men s
i C. Bad�lon[ i el club local, ,
I
I' A V fs! Bis encontres estan flxats a 35Q ca· Aquesta ConseHer'ia posa a cenei..,.'
'I ramboles repartidea entre 6 fugadors. I xement de tots eIs ciutadans que a,I Pel resuitat obtingut a BadalQRa'ela ! partir d'Zl dla 24 a les sis de la tarda,
r dies 10 i' 11 del corrent, en ei' qua!. II a tots ele establiments d'UUramartnslJ,, ,guanyaren el� locals de 46 carambo- Queviures. Graneria! etc •• es' p�sor.
Illes soIament. es preveu que els en·
a' fa venda arros corresponent al tl­
c�ntres tornaran a �sser disputadis- quet de racimlcsment de la sehnana,
I,
sims, de! 2D 01 30del present,
Aficionat.s ai Billar: Asslstlu dissab- La quantitat a adqufrir sera �e Me'
!>-I t� i, dfumenge tardes.. a presenchu �rama per persona i a1 preu de 1·f!Ier,
=====:::::::==,,=====================- aquests ,partita. pIes. quUo�
cions entre sis f vint anys d'intern".. �
ment a camps de treball, sense perju­
did del servei,milifar. el qual compli-
coneixement dels afectats.
M.atar6. 22 de juliol (lei 1937 .......L'AI­
caide, Ramon Molist:'" .
Danca Amus










, 819 comptes corrents LLIURBS· I lee Ilfbretes dje_Ivi
obertes en l'actoalltllt. no estan·subjecles a cap tntervencl6
otlcl�ll·funclonen com abans'del 19 de'juliol.
[ngr�sseu els vostres' cabals en. eis nostres establl­
ment" i a la·vegada que obtindreu beneficis, afavorfreu la
nova Bconoml.. . '. �
BDlCTB.-Ramon"MoUst Valls, A'I-"






Major de'I'�x�rcU de'I'8st de data-if)'
Bls/venedors culdllrllft: de' recoUirt
els 1fquets, prese�tant-Ios· a aCfuest.�'·,
Consellerla (Secretaria, en la fenna·'
estaalerta.
Matar6, 2�hde· ju(f.ol '&lel tHl�....;.et.
CanseUer ;ftegldorl,}oaep�R_t•..
dels correrits. ordenant la'concentra .. �
ci6 en Cid;xa pels dias. �; 25�i 26Ge'Comft�s' de Control·de Benca,! 88t.lvl. 'de 'Mataro \ Aquest. Conselleria·f. avil'.nt......
'
present mea de' tots els minyons nats, b� a tots els cfutadans que I. fad6"
Ini,o-rIIIft.ei6, del di�
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l'estada del Pt!lsident Aguirre 'a' Ba'r.celona :; ELcanoneig' 'd'anit
'IlDpre sions bones de tot .'els , fronts'









Aquest mGti el President del Go- i .
vern Base,. Iosep M. it Aguirre, que
'
,arriba ahir a Iii. nit, a Barcelona, ha
-rebut nombrosee vtsttee de corpora­
ctons i representacions entre' lee
'
,
quela esmentem la del Pres'dent del
Parlament Cetela, Joan Casanovas i
diversos dlputars. Tambe ha rebut els
pertodlsree amb els quala he conver­
sat lIargament: '
, -Bstic molt content -ha dlt-de
I'acolllda que m'ha fet el poble admi-'
rabte de Catalunya .: Bl que Yles m'ha
.
.aorpr�s he ester la unenlmttat en que
tothom he pronunclat el crlt cGora
.Buzkadi», Feu constar·e! meu agrai­
.ment en nom del poble besc.
-Les tropes del Govern Base s'han
treorganltzat rapidarnent 1 m�n1enen
una moral elevadfssima que ens per·
mermantel\'ir resperan�a de tornar a·
>'Ia conquesfa del terreny perdut dintre
c,un termini curt. Tothom al Pais Basc
/ba estat e ral�ada de Ii! dura prova:
el govern que �8 constituf el 7 d'odu�
;:bre continuei' sense el mes ,petit simp­
rtoma de desgast: en' comptadee oca­
,sions ha 'hagut de resoldre's un as­
. .!;umpte per votaci6: es un eX'emple de
,£onviv.encia que demostra fins on potl
...ilt'ribar-se quan hi ha coses fonamen·
His .que lIiguen.
-Bls bascoe creiem que la nostra
Uulta no sera endeblldes: sabem que
. e�s bascos que estan sota Ia domina­
.do feixista mantenen un estllt viu de
,protesta, Som per tant fonamentada­
ment optimistes.
Un periodista Ii ha preguntat quina
'impressi6 Ii varen produir les ,parau­
Jes de la Monts�eny en referir· se a la
.retirada de Bilbao. i ha con.te'stat:
.......Destruir Bilbao, haurfa estat re­
.,nunciar completament i per sempre a
.4'011 corresponent u la setmana del 23
,alM del present es posara a la venda
Imttjan�ant eilliurament del tiquet cor-
\
I
Republica Bepanyole, melgrat els
,




Tothom colncldelx en creure que;
l'objectiu es protegir el bon dlploma-.
tic de Londres i de preelonar I'actftud
I francese en el Comlte de No lnterven­
I clo encera �ue el govern en res no-
1 ha d'alrerar
le seva posici6. Una �os­
i
tra nplce d'aquests procedimenra es.
I la recent prohibici6 que he fer el gcr'
I vern Italia ala' seus subdits de trasll...
I
dar- se a Fran�a.. . .
l Per alrre canto no es perd de vista
·1 que let qliesti6 del ..Marroc es cada'dia
mes necessaria de'manterifr l'atenclo,
.je que des del Sudan fins a lea cesrea
'd.',Africa, els felxlstes ha�' sembret
I'aglreclo amp fins inconfessables."'-
Fabra. I •• ',
'farma[ia t Intre Hnl[i1in
E'N'R·ICH
F•.LAYRET (St. Iosep), 30
per evitar inole8tie� a Ia seva chentela,
fa .avlnent que el proxlm DIU,MENGE
restara rancada tot el die,
Preu� 'eronomia - Telefon 241 �ervei' a �omi'nli
EI nou pia d'Anglate�ra
.
LONDRB�. - S'esaegura ,qqe el
Govern brltanic ha sotmes a lea po­
t�ncies interessa�e� q'n no.u pia, el
procediment del qual son lines pre­
guntes les quais han d'e.sser contes­
tades el proper dllluns 0 'el'mes avtst
possible. Hi tenen, molta cQnfia�� i
eaperen que aquesta vegada no fr.
cassara, 'pero hom no es golre opH­
mist�, maigrat tot.
La feina dei,'! estats fefxistes es vo­
ler e;3quivar sobre els altres la I res­
pmlsabilitat del fraca� de la no 'inter�
, vend6,-Fabra.
aquell camp: Dos son de Melilla; un
_ITlilitava ell 112 1, S, U. i l'altre en lee \
Iovenrurs Lllbertarlea.Hagueren d'ins�
crlure's en Ia Gu��dia' 'Civica, d'on.
en no haver-hi bastant nombre, ha­
g�ereit de passar-se a �questa ut:1itat
'de xoc que s'ha denominat requetes.
Les bombes que ahir llen�a sotire
la nostre capital i els bescos volern
tornar hi aviat. Va esrudiar-se el pia
d'Inutilltzar la gran Industria i al menys
per un «my; els faccfosos no podran
'
refiar-se'n. si hi s6� a temps.-Fabra.
Del bombardeig d�anit
Barcelona el vllixell facci6s caigueren .
en els carrer� Ali-Bey, Girona, Bal­
len, Pa�8ejg de la Republica, Arag6,
Places Tetuem, Diagonal, Almogavers
i Comer�. alguna de les quaIs no arri­
ba a escll2tar.
Ocasionaren en _total cine morts I
deu ferlts, cinc dels·quals �6n Heus;
quedaren alguns pisos deatruYts, vl4 .
d.res trencats i altres desperfectes.
que per be que d'algut1a importancia.
no ,'s6n tan quantiosos com es' va
creure ali, primers moments.-Fabra.
Una pobra miserable
. Aquest mat[ ba estat trasiladada II
rHos.pital Municipal unt( vella de 74
Qnys que vivla al'carrer Taulat, per
re�tat de indig�ncia en que �Ivia,
Bn pa�sar revista a caSll seva se If
ha trobat'.' ':Ina IIibreta de la Cllixa de
Bstalvis amb 3 mil pessetes, 14 mo­
nedes d'or de cinc duros i 400 pesse­
tes en bUllets. -Fabra.
iMadrid
tl'esponent, des del dia 2t? a tots el�, 4 tateta
<establiments de Queviure3,' Wtramll-
.rins, Abaceries. elc�
Les operacions at front
del SudLa raci6 corresponent a aqueefs tl·
,q$le�s �s d'un quart de litre 'per pereo·
Oil I al preu de 3'75 ptes. lllre.
.
BIs venedors, recolliran els tiquete
d els refornaran a aqu�stl! Conselleria
.
.en la forma establerta per a la seva
.eomprovaci6.
,
. ,MatarO, 23'�, hlli�l .. del1 t967.. - BI
,ConseJler Regidor, Josep Rabill..
d'aquests quat,re joves, requ�t�s «de aviadora i J'actuaci6 del Govern de 14
peg-all> que es presentaren ahir 'en nos- . RepubHca.-Febus.
tres Hnles del froOl 'de Porcuna" does
'
'ANDUJAR. - (De I'enviet especial
de Pebus).-La repressf6 no ba aCa�
.
bat, en el camp feixista. A l'any de 9U­
blevac-l6, encara segueixeri el� bomes
d'esquerra aense acovardir-se. Alxf
ena ' ho ,demo�tren les declaraclons
PBRDUA.-Ahlr aI migdia es Vllren aJi maH i els altrl!!s dos a .Ie torda.
'lPtrdre unes leotes de n.er-t ;pels ,caJ:re�$\l Les declaracions .









�'.Oenoves�s•.. " ". pluc en le�·unltatS"mmtars
'd'�'\h!'trai-
, "S"-tltltlllt�i la seva'devoluci6 a l'Ad- cl6t sols enquadrant se" en. elJes es
... JfttI�striicj'6 de LLIB�ltTAT. ,... "po�ia vlure amb' relatlva calma en'
Bla n'oms d'aquests joves no fan al
cas. Bis altrea 'dos evadIts s6n tle­
quers <Jel Sin,dfcat d' Arts 61al19ues i
procedeixen de San fernando, d'an
s6n naturiils.
Com a complement de les'�noticies
que porten d'aquell. front, cap al'le­
gar que lea forces de la 92 Brigada
que comanda el comandant Antoni








La solidaiitat de Noniega � MADRI�.-Despres de {'atac que'
OSI!O,--Bl Com1t� Noruec ,d'Ajut lies forces'feix'iates ha� exercit sob�
a Bspanya, en It! seva interessant Ia-
� les noatres posicions de Ia carretenr
bor a favor de Ia nostra causa I alen- d'Bx!remadurlJ� les tropes
de la rep,ii-·
tat per fes masses obreres. i liberals
.
bUct! han tornat a .l'ofenafva atacallt




de Nbruega, ha aconseguit ,un gran
�xit en el� aeUr3 proposits. t
Davant de l'escomesa. els fei;!dstes
'A prImers de juny I 112 aubs�ripci6 I s'hem repiega:. A mida que 'ha onat
oberta per ajudar !a nostra causa arri- I IIvan�ant
el dla les no'Stres tropes han
bava l!I Ia xifr� de' 430.000 corones, ! anat avantitant: .
A primera hora d·...
i queSta tarda Ia lluUa continua. HI coo-





Bis trebalis d�! Comlt� Noruec �6n 1 Navatagamella,
secundats "entusiasticament pel dlari j t
cl�rbeiderbladet., un del� m�s impor-i ocupa.
'
tants organs de Ii! pr�msa d'Oslo que I MADRID.,-Les nOllcles que ..
arri­




lIuita s'erlgf en pal',Iadf �e la justlcia I total ocupaci6 del poble de Navalaga-
.1 ela'drets de h:� Republica Bspanyola•.
mella per les n9stres tropea. S'II.
. S'ha de fer cOlls1'ar tembt l'enorme
fet molts presoners i ha estllt recollit
molt matedal' d� guerra.-Pebu8 •
entuslasme que regna a Noruegli dis ..
vant la gesta glori�ea dels) nostre.s Als altres sectors..
I MADRID,-Despres de l'atnc d'lJ-
I
quests.darrers dies, 3ol)re 1�8nostrea
posicions �18 febdste� s'llan replegtlt
Les campaQyes nazis. I d�ixant muntanyes de cadavers. -Pe-
.
contra Fran�a � bus,









'Ies ca�p�nyes que �eal,ltza, l� pr�msa t MADRID;-Bl criminal bom�clr4ef�
nazi contra el suposat' reclut:ament de ! del poble
de Colmena� VIejo/va Pro­







AjaDta�ent de. M.,tar6 I
&neilI eAuiJiintkE SGdai .�
/
i
. C .. " 'dels Invitlids I
Bon�Cooper.tiu
e�' pO81'S 'iC eonetxement cel publi.
ea aent:rai eue eft �:l sOJ'reig etectuer
,h'IlI II Ie Consellerle d'Asslstencia
Socia), eorresponent 81 dill 22 de lullol
:del 1931, lS�gons consra 2S I'aete a po­








SIs uillmeroB ecrresponenre, pre­
mium amb tres peesetes, eon els s.':'
enule:
f)27 - 127 .. 227,.; .327 - 427 - 527 -
727 - 827 .. 927. '. IMI!�ttr6, 22 de lullol del ! 9fJ,7. ,
,
.
51 C.O�5eHt:r d'Aseletencia SodeJ, !.1DtJe, St:�'t'a. • . . !
MAN�ANILLA .L: MN�: I
XeRBS FI�isSIM «peTRONIO.
{MORALes PARBJA - XBRBS
Dipoeitari: MARTI PlTE .,: MATARC>




. Barcelona, 13 Telefon 255
BOTlfiI de'IMPREM1A'MINERVA'
re de 1& Generelltet de, Caralunya per
tal de rebre a Matar6 Jots els pequers LLIBRERIA TRIA. :
adrecars ale rnlllcleris dele fronts. , Rambta de Cosutc», 26
Com sign; Que pels Jronrs d'Arag6
exisrelx el serve! quinzenal. expres
pels materonlns, el nosrre servei que­
de circurnscrir els elrres fronts-de le
penlnsule.
BIs paquers poden enviar-se a la
.
nostra Central, Lepanto, 55, cada 'die,
de.9 all de,3 a 7. LOOPERAT1VA 'QE
.•VENEDORS DE: PERIOPICS
/
Aquest servei es complerement gra-
tutr.
Serveis, per' al front' ,
Avis important .
La Cooperarlva de Transport de
Matar6 'fa avlnent que he ester auto­
ritzada pel Consell Sanltari de Guer-
LLiBERJAT
Es troba de Venda en e/s llocs segu(;M�,
LLIBRERIA MINERVA








del ..Comer�, Ind6stria. i professions de', 'Ia· Ciutat,'





, , ,� • ,:1
Cases", recomenables de Mataro, allistades per .ordre alfabetic
,.




RvCasenove (Sla. Teresa). 30- Tel. 64
.
Dlpostrde xampany Codormu -:-:- Fesclne de llcors
J. MARTINEZ. REOAs F. 'Oelan, 282-284 - Tel. 157
, .Betablerte en 1808. Llcors, xarope, vine, 'xempanys
MILESA
BOMBETES ElECTRIOUES "
F. Leyret (Bieda), 5� tet. to«




Bekunin (Churruce), 39� Tel. 303
Calefacciorrs a vapor i aigue calenre - .Serpentlns
CARBON,s , .
COMPANIA OENERAL DB CAI?iJONES
.
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,�aUlDdl CIt .qUed �1.\,
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«LA A·RosN T INA�
'H E R B 0 R 1ST E R I E S
AngelOuimera. 16 bis
': I M.P REM r. E S






Barcelona, 13 - Tel. 255






f . t .
Fundlclo de ferro i articles de Pumlsrerie
Teleton 28"
MAO U I N E S D."_E S C R I U � E .
0. PARULL RENTER
Abonernents de netela ,1 conservecio
Argiielles, 34 - Tel. 362
METGES
DR. L LINAS· . . '. Malalties de la pelf i sang




DR. 1. BARBA RIERA Oola, Nas i Orelfes
F. Galen. 419� pral. - DimArta, dijous i dlssables, de 4 a 6
Economica, de 6 a 8 ___.' Dium�nge, de 9 a 12
.
"F 0 .N DES' I-
RESTAURANT MIR
.
Enl'ic Oranados, 5 - Malar{) ITel, 4�3' - especiali!al.n ·B"�q�ets I ..bonum.nls
... "I
F U N'E'R A R,� E S
AOENCIA FUNERARIA cJ,LA SEPULCRAL� de Mique/ Junqueras
Cinto Verd6guer, 12 i P. LGyrei, 24 ...... Tetef. 111
'0 B J E C T ESP E � A R E.G A L





DR. R. PERPINA B. Durrufi. (Saril Agustf), 53.
Vjsita els dimecres aI mali j dissabtes G Ia tarda
FUNEIlARIA RIBAS
. (; d'Ocjuh�?. {PujoO, 38 - Teleton 37: I'
